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　日本政府は、国際社会における平和構築への支援を、政府開発援助（ODA: Official Development 
Assistance）の重点分野として掲げている。そして、日本は平和構築委員会（UNPBC）の設立メンバー




















































生じた。1992 年 12 月、ソマリア内戦に統合機動部隊の介入を許可して以来、ボスニア（1992 ～
1995）、ルワンダ (1994 年 )、ハイチ（1994 年、2004 年）アルバニア（1997 年）、東ティモール（1999
































直面する覚悟は必要であるが、日本も 1992 年のカンボジア PKO 以降、複数回の PKO に参加し、
このような責任を担えるようになってきた。第三に、安保理の活動の変貌の中で、純軍事的役割以
外の周辺的部分の比重が増してきている。PKO については既述の通りであり、多国籍軍の任務に関
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国際平和構築と安全保障　―正義と国際政治―
The International Peacebuilding and Security
- Justice and International Politics -
Hiroshi Nakamura
Abstract
　In the international society the activities of peacebuilding are played in really various kinds 
of fields. Even after the mutual agreement on peace was reached after the end of war, the forces 
of military and police are necessary to keep social order, and also the social system making to 
revive a society, the revival support activities and the development assistance are needed too. The 
peacebuilding means all these kinds of activities, and also means that the process of the post-war 
society for peacekeeping and revival should be supported by the whole international society.
　When the students are learning ‘The Peace of World’ in the universities, ‘The Three Currents of 
International Relations Philosophy’ (advocacy of Robert James Martin Wight, English political 
scholar) are introduced as a clue to study ‘The International Relations Philosophy’ and as a 
benchmark to analyze and assess the thinking process of each student by themselves.
　This is the three-classification-method which contributes to arrange the process of one’s own 
thought and simplify the same thinking contents when we analyze the international system appeared 
on modern history. At first we should consider that to which theory in above-mentioned ‘The Three 
Currents of International Relations Philosophy’ we agree, and furthermore if we also deepen our 
understanding on different theories, the intelligent ability to discuss the international system by the 
compound-eyes-thinking will be available to us.
　In the meantime ‘The Anarchy’ of international-relations-theory means that there is no higher 
central political authority than a sovereign nation. Will the international society of the present stage 
called ‘the Anarchy’ really be able to build a peaceful society where human beings can live with 
security and peace of mind ?
　And also is it possible to decrease war and conflict ?  What kinds of prescriptions can we have in 
order to make the relations among the states safe ?  What kinds of countermeasures will be available 
to be built up against acts of internal and external violence ?
　In this treatise I raise a question what points of view are indispensable toward ‘The Future 
Security’ for the international society of 21st Century to make a success of peacebuilding. And as 
one of prescriptions I take up United Nations Security Council, United Nations General Assembly 
and  ‘R2P’  (Responsibility to Protect) of the international society.
  Especially as the most important innovation of the United Nations, the authority of the United 
Nations General Assembly should be higher than the same of the United Nations Security Council 
(UNSC), and the decision made by the United Nations General Assembly will have to be able to 
restrict UNSC in future.
　I strongly desire to advocate this innovation of the United Nations for ‘The International 
Peacebuilding and Security’.
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